JADWAL KK BLOK 1.2 - 2018 by Pebriyantoson, Pebriyantoson
Hari/Tanggal : Senin / 24 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal : Senin / 24 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal : Selasa / 25 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal  : Selasa / 25 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.2 (Sistem Organ 1))
MINGGU KE – 1
HARI KE - 1
14.00 – 16.00 A
LATIHAN :                                               
EMPATI
14.00 – 16.00 B
LATIHAN :                                                 
EMPATI
14.00 – 16.00 C
LATIHAN :                                               
EMPATI
14.00 – 16.00 D
LATIHAN :                                                 
EMPATI
Hari/Tanggal  : Rabu / 26 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal  : Rabu / 26 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal : Kamis / 27 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal : Kamis / 27 September 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
14.00 – 16.00 B
UJIAN :                                                 
EMPATI
14.00 – 16.00 C
14.00 – 16.00 A
UJIAN :                                               
EMPATI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
HARI KE - 2
UJIAN :                                              
EMPATI
14.00 – 16.00 D
UJIAN :                                                 
EMPATI
Hari/Tanggal : Senin / 01 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal  : Senin / 01 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal  : Selasa / 02 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal  : Selasa / 02 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.2 (Sistem Organ 1))
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019
MINGGU KE – 2
HARI KE - 1
14.00 – 16.00 A
LATIHAN 1 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 C
LATIHAN 1 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 B
LATIHAN 1 :                                                 
INJEKSI
14.00 – 16.00 D
LATIHAN 1 :                                                 
INJEKSI
Hari/Tanggal : Rabu / 03 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal  : Rabu / 03 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal  : Kamis / 04 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal  : Kamis / 04 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
HARI KE - 2
14.00 – 16.00 A
LATIHAN 2 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 B
LATIHAN 2 :                                                 
INJEKSI
14.00 – 16.00 C
LATIHAN 2 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 D
LATIHAN 2 :                                                 
INJEKSI
Hari/Tanggal : Senin / 08 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal  : Senin / 08 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal  : Selasa / 09 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal  : Selasa / 09 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
C
UJIAN :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.2 (Sistem Organ 1))
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019
MINGGU KE – 3
HARI KE - 1
14.00 – 16.00 A
UJIAN :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 B
UJIAN :                                                 
INJEKSI
14.00 – 16.00
UJIAN :                                                 
INJEKSI
14.00 – 16.00 D
Hari/Tanggal : Rabu / 10 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL, MARS LM F15
2 dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K) LM F16
3 dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K) LM F17
4 dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL(K) LM F18
5 dr. Dolly Irfandi, Sp.THT-KL(K) LM F19
6 dr. Yan Edwar, Sp.THT-KL (K) LM F20
Hari/Tanggal  : Rabu / 10 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Novialdi, Sp.THT-KL(K) LM F21
8 dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL(K) LM F22
9 dr. Effy Huriyati, Sp.THT-KL(K) LM F23
10 dr. Nirza Warto, Sp.THT-KL LM F24
11 dr. Jacky Munilson, Sp.THT-KL(K) LM F25
12 dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL, MARS LM F26
13 dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K) LM F27
Hari/Tanggal  : Kamis / 11 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K) LM F15
15 dr. Rossi Rosalinda, SpTHT-KL LM F16
16 dr. Dolly Irfandi, Sp.THT-KL(K) LM F17
17 dr. Yan Edwar, Sp.THT-KL (K) LM F18
18 dr. Novialdi, Sp.THT-KL(K) LM F19
19 dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL(K) LM F20
Hari/Tanggal  : Kamis / 11 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Effy Huriyati, Sp.THT-KL(K) LM F21
21 dr. Nirza Warto, Sp.THT-KL LM F22
22 dr. Jacky Munilson, Sp.THT-KL(K) LM F23
23 dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K) LM F24
24 dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K) LM F25
25 dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL(K) LM F26
26 dr. Rossi Rosalinda, SpTHT-KL LM F27
D
LATIHAN :                                                 
THT
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
HARI KE - 2
14.00 – 16.00 A
LATIHAN :                                               
THT
14.00 – 16.00 B
LATIHAN :                                                 
THT
14.00 – 16.00 C
LATIHAN :                                              
THT
14.00 – 16.00
Hari/Tanggal : Senin  / 15 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL, MARS LM F15
2 dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K) LM F16
3 dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K) LM F17
4 dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL(K) LM F18
5 dr. Dolly Irfandi, Sp.THT-KL(K) LM F19
6 dr. Yan Edwar, Sp.THT-KL (K) LM F20
Hari/Tanggal  : Senin  / 15 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Novialdi, Sp.THT-KL(K) LM F21
8 dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL(K) LM F22
9 dr. Effy Huriyati, Sp.THT-KL(K) LM F23
10 dr. Nirza Warto, Sp.THT-KL LM F24
11 dr. Jacky Munilson, Sp.THT-KL(K) LM F25
12 dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL, MARS LM F26
13 dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K) LM F27
Hari/Tanggal  : Selasa  / 16 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K) LM F15
15 dr. Rossi Rosalinda, SpTHT-KL LM F16
16 dr. Dolly Irfandi, Sp.THT-KL(K) LM F17
17 dr. Yan Edwar, Sp.THT-KL (K) LM F18
18 dr. Novialdi, Sp.THT-KL(K) LM F19
19 dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL(K) LM F20
Hari/Tanggal  : Selasa  / 16 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Effy Huriyati, Sp.THT-KL(K) LM F21
21 dr. Nirza Warto, Sp.THT-KL LM F22
22 dr. Jacky Munilson, Sp.THT-KL(K) LM F23
23 dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K) LM F24
24 dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K) LM F25
25 dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL(K) LM F26
26 dr. Rossi Rosalinda, SpTHT-KL LM F27
C
UJIAN :                                               
THT
UJIAN :                                              
THT
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
14.00 – 16.00 B
UJIAN :                                                 
THT
14.00 – 16.00
BLOK 1.2 (Sistem Organ 1))
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019
MINGGU KE – 4
HARI KE - 1
14.00 – 16.00 A
14.00 – 16.00 D
UJIAN :                                                 
THT
Hari/Tanggal : Rabu  / 17 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal  : Rabu  / 17 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal  : Kamis  / 18 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal  : Kamis  / 18 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
Mengetahui :            
Koordinator Prodi Pendok,
Ttd ttd
Dr. dr. Aisyah Elliyanti, M.Kes, SpKN
NIP : 19690307 199601 2 001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
HARI KE - 2
14.00 – 16.00 A
LATIHAN 1 :                                               
INJEKSI
14.00 – 16.00 B
LATIHAN 1 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 C
LATIHAN 1 :                                              
INJEKSI
14.00 – 16.00 D
LATIHAN 1 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
Hari/Tanggal : Senin  / 22 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal  : Senin  / 22 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal  : Selasa  / 23 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal  : Selasa  / 23 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
14.00 – 16.00 D
LATIHAN 2 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 B
LATIHAN 2 :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
14.00 – 16.00 C
LATIHAN 2 :                                              
INJEKSI
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.2 (Sistem Organ 1))
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019
MINGGU KE – 5
HARI KE - 1
14.00 – 16.00 A
LATIHAN 2 :                                               
INJEKSI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
Hari/Tanggal : Rabu  / 24 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed LM F15
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed LM F16
3 Dr. dr. Netti Suharti, MKes LM F17
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed LM F18
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed LM F19
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc LM F20
Hari/Tanggal  : Rabu  / 24 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Ilmiawati, PhD LM F21
8 dr. Rahmatini, M.Kes LM F22
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed LM F23
10 dr. Linosefa, Sp.MK LM F24
11 dr. Laila Isrona, M.Sc LM F25
12 dr. Husna Yetti, PhD LM F26
13 dr. Gestina Aliska, Sp.FK LM F27
Hari/Tanggal  : Kamis  / 25 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
14 dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD LM F15
15 dr. Taufik Ashal, SpKJ LM F16
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS LM F17
17 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F LM F18
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes LM F19
19 Dr. dr. Rosfita Rasyid, MKes LM F20
Hari/Tanggal  : Kamis  / 25 Oktober 2018
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD LM F21
21 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed LM F22
22 dr. Fory Fortuna, Sp.BP-RE LM F23
23 dr. Rina Gustia, SpKK LM F24
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad LM F25
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN LM F26
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN LM F27
Padang,    September 2018
Koordinator KK I,
Dra. Dian Pertiwi, MS
NIP.19640730 198901 2 001
Catatan : ruang LM = di Limau Manis 
14.00 – 16.00 C
UJIAN :                                              
INJEKSI
14.00 – 16.00 D
UJIAN :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
HARI KE - 2
14.00 – 16.00 A
UJIAN :                                               
INJEKSI
14.00 – 16.00 B
UJIAN :                                                 
FISIK 
DIAGNOGTIK 
DASAR
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS  KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 94 Padang 25127.  Telp :  +62 751 31746.                                                                                
Fax : +62 751 32838 e-mail :  dekanat@fk.unand.ac.id
